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Bu Laíler y Busho;rt;!1lo'll!Sl'10 
• nr'l ll o'¡;¡· tra nu Son ti'1S 'asc•st ~~ (ltl<' 
qu e>rf'n rmponrr StJ\ o o.!: Cll al rt sto ílt l¿¡ 
llumarud,v1 1.a Sti!Ji.IGn)n cJa las 
mu¡er, s n les IITJ{IO! ta ,, fes ' ,J¡f'1por lado 
nw• ,1 1 •oat10r,11a e~tan 
rrstrunw ,r itz;m,to 
N 411 P4Li pro¡agon•sln t le nor>lf.lll r 
(M ••1en MaKI rrtdlbJf Ir Jn 2001) 
La tolo que acampana 
estü panfleto mur:s1ra el 
'1'\WO de una casa okvoa-
da pacil cc~rnente U¡¡;:.de 
hace a"ios en IH ca le 
flepubhca Argent1na de 
Barcolona. c .... yos uabl\an-
tes rnantle~cn una ama-
i¡le rel;¡c~c)n con 1os lrar-
QI.ll\os 'h.}Cinos de \o¡; 
b.~r11os aleclanos ck! Sant 
Gervas1 y Vallcarca Per 
molts anys Y vl01ll3 a 
cuento esta loto para ha-
blar eJe la pel1cula cio Jos!': 
t u1s Gueon En constrLJC 
cr6r1, la cual clesc:1bo los 
u1tur1os avalares acaeci-
dos ero el olro extremo de 
la c1uchd en un mlCorl del Bwno Ch1110 
tlé:lrCt'IOnéS 
~los ha record .. uJo el ah1ncado e hila 
r<:~nlfl r .. m <le Gucnn que para expresar 
Jna ~er,tad di ~enos con nnagcnes y 
sonrdos no baslél con los apresuracJos 
report<l]es televiSIVOS a los que nos \\une 
acostumbrados la hasl<l ahora umpela 
lJie CNN n los <'Herradores teS11rnontos 
eH\\tK!Os tl\'!sue Oalar v Que dure es\a 
libertad, 1nesperacJa e11me<Jto de una 
campana de ltuerra por la tülevtslon AI-
Yazrra 11ay <JLJe renulllno:., necesaria 
fltt?nto a las pelle u las de RosselluH pues 
corno OJ)IIlat'a tng•:ruosarnente GodGrd, 
tous le chemts ménenl a Ruma Cl/1~ 
aperta" 
Ahora bren. no sólo la heroncta del 
P.osse\1\1'>1 ti~ ViagytO 1r• Italia { i%3\ re-
coge el ltlm En CQnstrucc¡On t!spec1a1 
mente en lo que se re!lere í1 la calahza 
dora sec . .tenc\a ct•.:!l haU::tzg,J de vesttgtoS 
arqueoiOrJICOS stno tnm1J1énla de otros 
ClllGastas que con 1gua1 perttnenc1d pn-
unnn ser lnvoca<lo:; dQlli vurlJ1grac1a los 
Lurn1ere (Demo/Jt10n cf un mur 113~6) 
P<Ju Strand v Ct ~:rles Checner (Man 
nattan 1921) o Rooen Flaherty pues s: 
lmstree (G;r:mn. 1990) ya rem1t1a en los 
excelentes pasaJeS c1e l<~s l<il>Ores cam-
pesinos .1 Man of Aran (Fiah•.rthy, 1934). 
ahora crcrtas humoranas de En cons-
twcctou recuerdan. entre otros epiSO-
dios. al grac1oso cleseP'lbarco de\ k¡¡J,l'K 
do la 1arnd1a do NanooJ<. ot 111e Nor/11 
(Flahertt1'{, 1922) 
As\ que no seamos \11111dos con!ese-
rnos oue corno buenos burgueses nos 
hemos tderllillcado con la ,..·urada de 
Guerm confesernos que nos hernos 
parhdo de r·sa. confesemos q..re esta-
rnos ante .rn l1lrn esplt>nclrdo el rne¡or 
111m esparlor, probablemente c.Jroscle El 
sol ael mmnbnllo ( 1992) de Er1ce lo 
quoJ <:s tanto como dc~c1r uno de los me-
)O! eS 11\ms t\e\ ll'l.ll\t\o en \a 1.1\\lma óéca-
d,, 
Y d1cho 1JSIO creo noder !laildna rms) 
panerlu una pega. aunque pueda ,,are-
cer, pamdOJIC<!ITlemn q,¡,, rne hm 10 a 
anad1r u11 nuevo o10g1o (s éstrl La aclrm 
r,lblo lé.iiSedad eJe¡ hlrn, corno la d·~ 1 tor 
Fa k e ( 197 4 ). de Wollles r10 oocurr~t nra la 
grava coyuntura de esto::. ~~nos para qtue 
ncs 11ata11 ue encon11ar 
unrechocnrntctudéld Su 
terna es otro, y más per-
durable en c1erto cnoclo 
no llega a tanto: en CiOIIO 
modo rebasa wn cr(;Ces 
la r11era descnpc1óll l1G 
esta rt>ali<Jatt Nu se trwa 
de un ctocumenm, p(lr lu 
lanlo. su1o <Jc un monu 
n~enro { \~en¡a111111 thr} ti\l 
r ILJCf,lro ClllCfTKl (y d<'l Cl 
ne unNt.rsul) ¿Cuor es la 
pega pues? En com;truc-
nun es un hlrn ('IICnnla 
dor qUIZáS <1•;maSI.lliO 
encantador siendo ar 
que se élborda en él ulllf.l 
ma lnslisnno propenso r1 
Jo elegiaco o que cxc1ta el 
alegato funl>undo. Me gus1a el Clli\l rle 
Gulonn. po¡ supuesro. pero su pro;.IITlO 
film s~rá aun más valioso s1 cons1gue d1s 
gusl;¡r el au1onr.s debo dtsgustar tanlo 
corno los olwpas. que her •VIl ni senor ni 
calrfe de Barcclonol y a la senora delpoa-
cla tlP gob1erno que ecttan l<t'S rnuel.JS '1 
por algo sera Claro que el desdenadCJ ar 
le de la ptnt;3da, o del panflt-~lo. es urld co-
sa mu'f 0\1a {<.!1gna, t10y mas que nur\C3 
ae ser reMndtcada) y las dlfiCuliad3s ele 
rJCCedm a una rnodesla hab1tacJ6n rntru-
mamenlo ;¡gradable dondu VlVIf tema 
r¡ue se ha nbordado obscs¡varnente t:Hl e 
c1nc cspanol recuerciP.se El ptSIIO (Marco 
Fcrrert, 1958) es. qué cludd cabe. 0110 
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